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IAVRUPA VE HARB
gahnv oMuğu rakayti irtıab edata! ■ 
kadit dar olan Avrupa kıt’aaı 
şimdi İkiye d« ayrılmış olduğu için 
göte çok küçük görünmektedir. Har­
bin kolu ve gövdesi deha sert yum­
ruklu V* daha geni* sahalara intikal 
etmi*e benziyor, öyle de olsa dimağ 
Avrupadıjr. Harbi yapacak kuvvete 
malik olnuyan bu yeni Avrupa, her 
bokundan nâzım vazifeli görmekte 
devam ediyor. Avrupanın zaafı ay­
rılıklarında fakat kuvveti de gene on­
da ■mündemiçtir. Çünkü medenî mil­
letlerin her birinde diğerlerine ben- 
zemiyen hususiyetler vardır ve bun­
lar ne kadar birbirinden ayrılsa ge­
ne birbirini ikmal etmekten hâli kal-
İngÜîere
Avrupa memleketlerini kısaca göz­
den geçirelim: Demir perde berisinde 
en kuvvetli mevcudiyet, îngllteredir. 
Fakat İngiltere kâh AvrupalI gibi 
düşünür ve hareket eder, kâh kıt a­
dan ayrı ve İmparatorluğa bağlı bir 
teçekkül halinde hâdiselere seyirci 
kalmakla iktifa eder. O halde iddia 
edebilirli ki Avrupa kıt'amnm denir 
perde berisin de kararsız, Utikrarsız 
ve kabiliyetsiz görünen, hakikatte ise 
her türlü imkâna malik olan mem­
leket Fransadır. Kararsızlığı müstem­
lekeciliğine yeni bir istikamet ver­
mek lüzumunu İdrak etmemiş ol­
maktan, istikrarsızlığı birçok partile­
rin münferiden*veya küçük zümreler 
halinde mütemadi bir surette iktidar 
peşinde koşmalarından, kabiliyetsiz­
liği ise ordusu ölçüsünde siyaset yap­
mağa razı olamıyarak siyasetine lâzım 
gelen orduyu da kuramamış olmasın­
dan doğar.
a s a n ı
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sallı fedakârlıklar yapmağa dahi ra­
zıdırlar.
Almanya
Fransa
Avrupa kıt’asıru tetkik ederken bi­
rinci derecede ele alınacak unsur 
Franaanın Almanyadan endişesidir, 
diyebiliriz. Ne beş milyona yakut seç­
menin desteklediği komünizm, ne bir 
kaç »ene evveline kadar «üratli adım­
larla enflâsyona doğru İnkişaf, ne de 
hattâ iyi bir »lyasetin halledebileceği 
müstemleke meseleleri Frrmsada y ı­
kıcı tesirler yaparak Avrupa mukad­
deratına kuvvetle tesir hâsıl edebile­
cek unsurlardır. Fransa -  Almanya 
münasebeti ise Avrupa mukaddere' 
tının mlhenktaşı halinde her mesele­
de kendini göstermektedir.
Meseleleri basit şekillerinde muha­
keme edenler Fransanm bu endişesi­
ni yersiz ve Avrupanın kurulmasına 
birinci derece engel olarak ele alır­
lar. Memleketimizin mukadderatı il* 
Fransa mukadderatı arasında mevcud 
benzeyişleri bilhassa çekmiş oldu 
ğıîmuz ıztırablarda mündemiç gör 
meildlr. Yarım asır içlnd# memleke­
ti üç defa istilâya uğramış, düşman 
darbelerinin ıztırabı içinde üç defa 
inlemiş bir milletin, Vaziyetler ne ka­
dar değişmiş olursa olsun, bir dör­
düncü tecrübeye girişmesi kalay ( t -  
ğildir. Hususile ki Rus iyasetlnin 
sikîet merkezini bile Almanya teşkil 
etmekti': vc gar!» teşkilâtlanması Al- 
manyeyı ihtiva ettiği için Rusların 
yıkmağa uğraştıkları en esaslı hail 
vasfını taşımaktadır. Buslerı bu f ere- 
ce ürküten Almanyanın bu ilksek  
kabiliyeti Fransızlan tabiatile bigâne 
bırakamaz. Fakat bütün endişeleri­
ne rağmen Fransıilar, Avrupanın bu 
kuvvete olan ihtlyacmı anlamış, yal­
nız ona isal eden yolda yeni yeni 
şekillerle ve mütereddld adımlarla 
İlerlemekten kendilerini alıkoyama- 
mışlardır.
Harb sonrası Avrupa organizasyon­
ları hep Fransızların eseridir. *Av - 
rupa iktisadi İşbirliği», «Avrupa 
Konseyi», «Könvür-Çelik İttihadı» bu 
meyanda zikredilebilir. Bunların her 
biri Fransız gayretine lnglüzlerin en­
gel olmalarına rağmen başarılmış ve 
ileri adımlar kaydetmiştir. Yalnız 
milliyetüstü bir otorite. Supra nati- 
onale, Ingil izlerin şiddetli mukaVeme- ! 
ti neticesinde nz çok terkedilmiş ve 
yalnız Kömür-Çelik İttihadında bu 
mefhum ru katılmış h-,dinde tahak­
kuk edebilmiştir ki tngilizlerl, kömür 
çelik gibi kendilerini çok yakından 
alâkadar eden bu mevzuda İleri ta - 
ahhüdlere girişmekten alıkoyan bil­
hassa buduf. Aynı vaziyet, Avrupa 
ordusu davasında da ortaya çıkmış, 
Ingilizler gene müstenkif kalmışlar 
ve onların bu istinkfifı, Fransa dahi­
linde Avrupa ordusu fikrine muhte­
lif sebebier doleyısiie muhnlif olan­
ları kuvvetlendirerek muahede aka­
mete müncer olmuştur.
Son on sene zarfında taemmüm • - 
den ve revaç bulan federasyon fikir­
leri Fransızların yalnız prensip ha - 
ünde üstüne düştükleri bir mevzu 
değildir Frensizler. Almanya iî_e 
batbaşa kalmak istememekte ve bir 
Fransız - Alman meselesinin gaibin 
umumî davalarından bîri »aline gel­
mesinde menfaat bulmaktadır' ır. Bu 
uğurda hükümranlık haklarmian
Almanyaya gelince: Sa'yinden, vu­
kufundan ve organizas} on kabiliye - 
tinden bir şey kaybetmemişe benzi - 
yen Alman milleti, harb aonraıında 
büyük bir talih eaeri olarak doktor 
Adenauer gibi müıteana devlet ad. - 1 
Itırından birinin idarealle en çetin 
meseleleri ikttham» muvaffak olmuş­
tur. Almanyanın şark ve garb arasın­
da İkiye bölünmüş olması blla bugü­
ne kadar bir talih eseri mahiyetini 
arzetmiş v* garb dünyasına doktor 
Adenauer gibi yükaek bir şunslvet 
kazandırmakta bu ayrılık âmil ol­
muştur. Garbi Almanya şansölyesi 
federatif fikirlerde Fransızlarla be­
raber yürümeyi bilmiş, onların en­
dişesine yalnız hak iddiasile muka - 
bel eden çekinmiştir. İddia edilebilir 
ki (Sarre) meselesi gibi Fransız has­
sasiyetinin üzerinde temerküz ettiği 
bir dâva, mütekabil tavizlerle bsi'e- 
dilebilmlştirBu da yalnız Dr. Ade- 
nauer’in fazla fedakârlıklar İhtiyar 
etmiş olmasının değil, Fransız) arın 
müaaid bir ruh haleti yaratarak işi 
sabır ve sükûnetle ele almttsmft ne­
ticesidir.
Bütün bunlara rağmen Fransız 
(complexa) i ortadan kalkmış değil­
dir. İransa, hâlâ müteyakkız, hâlâ 
endişeli halini muhafaza ediyor ve 
devlet ademleri umumi siyasette Al* 
manyayı düşünmeden bir iş görecek, 
karar alacak vaziyette bulunmuyor­
lar.
yetlere maruz ve dahilen İstikrarsız 
bir rejim İçindedir .Parti terinin teşek­
kül tarzı, Fransadakilere benzer. Fa­
kat İşçilerinin temayülleri, Fransada- 
Vi gibi müstakar değildir. İtalyan Sos 
yahşileri, komünistleri# işbirliği 'ta­
pabilecek bir ruh haletine malik ol­
duklarını göstermişlerdir ve İtalya- 
yarınki sosyal durumu, her tür-
meaı Avrupanın beüd «a mfltesanh
heyetleridir.
Portekiz
İtalya
Garb oemissmın dördüncü rüknü 
olan İtalya, her zamanki mahrum! -
lü tehlikenin doğmasına mütald bu­
lunmaktadır. Italyuıuo İktisadi güç­
lükleri ve nüfus fazlalığının biraz da­
ha güç durumlar içinde inkişaf etme­
zi ezel! davasının bugünkü tecelliya- 
tnidan başka bir »ey değildir. İtalya, 
dünya haritasında işgal etmekte ol­
duğu mevki dolayısile garb âleminin 
alâka ve itinasını toplamağa muvaf­
fak olmuş ve sınai potansiyelinin yük 
sektiği ona müdafaa cephesinde İh - 
mal edilemiyecek ehemmiyette bir 
yer ayırmıştır. Fransızlar tarafından
üzerinde ısrar edilen lüzumsuz ve 
faydasız bir küçük hudud tashihini 
kabul ederek onlarla ve nihayet Trl- 
yeste davasma bir hal şekli bularak 
Yugoslavlarla arazi ihtilâflarım hal­
letmiş olan İtalya, Amerikadsm bü - 
yük yardım görmekte ve bu yardım­
lar sayesinde komünist genişleınole - 
rbıe mâni olacak sosyal rejimini kur­
makla meşguldür.
Yugoslavyanm gayesi biliniyorsa 
da Mareşal Tito’nun ne yollardan ge­
çebileceği henüz malûm bulunmuyor. 
Şimdiki hâlde siyaset etmı şark ile 
garb dünyası arazında oynatmakta, 
fakat ümid ettiği neticeleri şarktan 
da, garbdan da elde edemez bir hal­
de zamanını beklemektedir.
Garb dünyasının şimalde iki grupu 
daha vardır! İskandinav bloku ve 
Benelüka. Bu zümreleri teşkil eden 
memleketler bazı ayrılıklarına rag-
Cenubda İspanya ve Portekiz bir 
birinin yakın dostlan değildirler. Por 
tekiz NATO’ya dahil ve ingilizlerk 
asırlardanberl süren ittifakına ta 
diktir. Coğrafi mevkiinin haiz oldu, 
ğu ehemmiyet onu NATO’ya celbet- 
mlş ve mukadderatım idare edeı 
(Salazar) da şiddetli bir komünis 
düşmanı olmak itibarile Moskovanu 
tecavüzlerine karşı koyma maksadı 
m güden, NATO’ya girmekte tered- 
düd göstermemiştir.
İspanya
YAPI ve KREOİ BANKASINİH 
BÜYÜK BİR KAYBI
Memleketimizin tanınmış çok kıymetli 
Bankamız İdare Meclisi Azasından
iş adamlarından ve
KÂZIM MU S A L
kısa «üren bir rahatsızlıktan aonra 1/1/1957 Salı günü İzmir'de 
hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze«! bugün öğle namesini 
müteâkip İzmir’de Hiaaröntl oam Ünden kaldırılacaktır.
Müsteen* görüş ve tecrübeleriyle Bankamız* büyük kıymet­
ler katan aciz arkadaşımı Tin muhterem sileri efradına başında 
bulunduğu müesseseler* ve yakın dostlarına derin acılarımızla 
t ariyetlerimizi arz ederiz.
YAPI ve KREDİ BANKASI 
idare Meclisi
Senpttiı/{
te Sarisi,
deneyiniz
Ç e h l l i ş i n d e
Ispanya vaziyeti ve garb âleminin 
bu menüekete karşı taklb ettiği 
siyaset tezadlarla doludur. İspanya 
dahili harbinde çarpışmış olan bir 
takım Fransız solcuları Frankoya 
karşı maraz! bir nefret beslemekte 
ve bir aralık Ingiliz ve Amerikalı­
lar da bunlara İltihak etmiş bulun­
makta İdiler. Rejimi demokratik ol­
madığı İçin şiddetli târizlere maruz 
kalan ispanyada Franko'yu devir­
mek harb sonrasının mühim meşga­
lelerinden biri olmuştu. Fakat bu 
gayretler Franko'yu memleket dahi­
linde zayıflatacak yerde kuvvetlen­
dirmiştir. Ruslara karşı müdafaa 
tedbirleri alan devletlerin İspanyayı 
İhmal etmeleri ve bu memleketin 
stratejik üsleri kadar umumi potan­
siyelini de gözden uzak bulundur­
maları olsa olsa bir sebebe atfedi­
lebilir.. Franko başta olarak İsnajrı- 
yollar büyük ekseriyetlerile antiko- 
münisttirler. Bunların Ruslarla bir 
kombinezona girmeleri mümkün de­
ğildir. O halde İspanya garb dün­
yası için kaybedilmiş addedilemez 
ve antikomünlst müdafaa cephesinde 
Frankolu veya Fraııko’suz yer alması 
mukadderdir. Kendiliğinden hasıl 
olacak bir vaziyete bedel ödemeye 
lüzum yoktur. Bilhassa dahili poli­
tikalar ve hissi düşünceler hâkim, 
oldukça. Bu düşünce tarzı NATO 
teşkil edilmeden evvel ve teşekkü-r ; 
lünü taklb eden zamanlarda Turkly* ı 
İçin de kullanılmış ve batı yardım­
larla iktifa edilerek Türkiye üzerinde 
bir mesuliyet almamak garblılara 
kolay görünmüştü. Bunun ne kadar 
hatalı bir düşünüş İfade ettiği Tür­
kiye NATO’ya girdikten sonra orada 
İşgal ettiği mühim mevkile vo NA­
TO devletlerinin kendi emniyetleri 
mülShazasile sabit olmuş, ispanyaya 
ise Amerikalılar esaslı yardımlarda 
bulunarak orada müdafaa üslerinin 
belki en mühimlerini kurmak im­
kânını kendilerine, V« binnelloe garb 
devletlerine, temin etmişlerdir.
Müdafae hattının eeg cenahında 
yer alan ve bu itibarla kendisine 
ehemmiyetli vazifeler düşen Yuna- 
nİ9*anın dahili entrikalara ve telkin­
lere kapılarak komşusu Türkiye ya 
karşı takındığı tavır. NATO dahilin­
deki çöztlniblarin belki er. biriz ola­
nıdır. Bu husustaki mütalaamızı ay­
rı bir yazıda teşrih edeceğiz.
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Türk Ticaret Bankasi
Her 150 liraya bir ktır’a numarası
işte çok kıs* bir hulâsa fl* çizdi­
ğimiz bu Avrupa vaziyeti daha de­
rinleştirilirse bu kıt’ada oturan en
büyüğünden en küçüğüne kadar bü­
tün milletlerin bazı hususiyetlere j 
malik oldukları Ve bunların da feda­
kârlığı göze alamadıkları müşahede | 
edilir. NATO'da bazı çözüntüler ha- j 
sil oldtlysa ve müdafaa gayretleri I 
hızlarından az çok kaybettiler*« Gar­
bi Avrupa devletlerinin bir dereceye 
kadar iktisadiyatı aleyhine tecelli et­
mesi tabiî olan askeri gayret}«? bah­
sinde eski imam tâm olarak muha­
faza edemediklerine ve bazı siyasî 
inkişafların bu çözüntüleri daha va­
him hale getirmesini önleyemedikle-' 
fine, hattâ önlemek İstemediklerine 
hükmetmek lâzım gelir. Avrupada 
hasıl olan ve artan gevşeklik artık 
NATO zimamdarlarım ürkütecek hale 
gelmiş olmalı ki son içtima bir to­
parlanma içtimai haline gelmiş ve 
NATO evVPİce Tüfkiyeyi içine al­
makta 0nün ötesinde yef e b r -  m e m ­
leketlerin mesuliyetine bir eceye
kadar iştiraki tasavvuf etmiş n. bu­
gün Nazırlar İçtimainde -'.ATO’nun 
Ortadoğu İnkişafını da<ma gözönün- 
de bulundurmasını- âmir olan karar 
bizim kuvvetli vr mantıki müdahale­
mizin bir neticesi t-iiıkki edilmek 
İcab eder. Bir kaç sene evvel böyle 
bir kararın istihsali değil, bu mese­
lenin Kcn-ıyde görüşülmesi bile ka­
bili tasa-, vur bulunmuyordu.
Rusların hef hatası garb camiasına 
bif şey kazandırmaktadır. Bu defa da 
Ortodoğuda gölgelerini göstermekle 
Dİ) Hin teyakkuzları uyandırmışlardır.
Avrupa harbîn dimağıdır demiştik 
ü-ıfbi, bugünkü dağınık şekilde de­
ril, hattâ tam mütesânıd hjr blok 
haline gel.-« bile kendi beş/fı» ba­
şarması mümkün olmiyan bir camia 
nasıl bu harbin dimağı olabilir? suali 
şüphesiz haddi zatinde mantıki bir 
sualdir. Fakat garb müttefiklerinin 
ne büyük bir iüm hâzinesine, mâlik 
olduklarım, onların bütün dünvada 
bif çok mesuliyetler almış büyük 
devletleri aralarında bulundurduk­
larını. siyasetlerinin şu vay* bu tarz 
d* İnkişafından bütün dünyanın mu» 
kadderatftin tesir hasıl edesek neti­
celer doğabileceğini ve nihayet, ko­
münizmin eiüıe en kıymetli mekaniz­
manın »evdii ancak Avrupada vâki 
olabileceğini v* mefruz bir harbd« 
çarpışmağa ve muharebeler kazan­
mağa şimdilik muktedir olman» bil« 
harbi kaybetmenin gene Avrupsîtl*- 
rm bir Jestine mütevakkıf olduğunu 
düşünürsek bu dimağın bütün dünya 
için haiz olduğu ehemmiyeti mey­
dana koymuş oluruz.
Harbin dimağını sıhhatli halde bu­
lundurmak, harb vasıtalarımı modern 
hala getirmek kadar lüzumludur, 
NATO çabşmalanmızda baran gün­
lere# süren nazari'. ■ "Mire#
imal# etm ek, gevşeklikleri Hep bjı 
zaviyeden hakikatler# iren »tm«k 
suretile önlemek hepimizin borea- 
dur.
İstanbul Ki * Lisâri Mezunlarının
to p la n tı*  ■
tjıumbu Ki» î.tsest M nnnU tı Oe-
m lyetlnh», y ıllı*  genel Kongre») » oaak 
cumartesi Rttıstl Saat i S d* Lu* bins­
in*kİ» WŞSil*#WrŞ»*
Taha Toros Arşivi
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